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-SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDO!$ERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR z 539f, /UNr6.O2.DlPPl2Ot8
Tentang
Beban Mengajar sebagai Narasumber dan Moderator Blok 2.5 (Gangguan Kardiovaskular)
Semester GenaP TA 2Ol7l2OL8
Deka n Fa kultas Kedokteran Universitas Andalas
Menimbang : a Surat Tugas Dekan Nomor : 1812/UN16.2 DlPPl20l7 tentang Pemberi Kuliah Pengantar
Blok 2.5 (Gangguan Kardiovaskular).
b Kegiatan Plenary Blok 2.5 (Gangguan Kardiovaskular) Semester Genap TA2Ol7l20l8 telah
dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 12 Maret 2018 s/d 20 April 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Mengingat : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
4 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Pbrguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK ReKor Universitas Andalas Nomor : ST4lIIIlNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-










Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Narasumber dan Moderator sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Moderator bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditebpkan dengan,ketentuan apabila dikemudian
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor I qqqf /UN16.02.DiPPl20t8
Tanggal : 05 luni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Narasumber dan Moderator Blok 2.5 (Gangguan
Kardiovaskular) Semester Genap TA 20t712018 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
NO NAMA Beban Sl(S(oertemuan x 0,15)
1 dr. Hauda El Rasyid, SpJP 1x0.125=0.125
2 dr. Muhammad Fadil, SpJP 1x0.125=0.125
3 dr. Taufik Hidayat, SpF 1x0.125=0.125
4 dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP 1x0.125=0.125
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